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Sadberk Hanım Müzesi’ne ödül S K İ S İ " ö™”
de, Avrupa Kültürel ye Doğal Mirası Koruma Kuruluşları Uluslararası Federasyonu “Europa Nostra”- 
nın bu yılki “Tarihi Mirası Koruma Ödülü” , Sadberk Hanım Müzesi’ne verildi. Europa Nostra Türki­
ye temsilcisi yüksek mimar Prof. İlhan Nebioğlu tarafından Sadberk Hanım Müzesi İcra Komitesi Başkanı 
Sevgi Gönül’e verilen ödül, 200’ü aşkın proje arasında değerlendirildi. Ödül müzeye eski bir köşkün 
aslına uygun olarak restore edilip yenilenmesi ve arkeolojik eserler müzesi olarak açılması nedeniyle 
verildi. Törende kısa bir konuşma yapan İlhan Nebioğlu, Nostra ödüllerinin özellikle tarihi ve doğal 
değerleri korumaya yönelik çalışmalara verildiğini belirtti. (Fotoğraf: Uğur Saner)
Ahşap yalıdan, müzeye
Kültür Servisi — Sadberk Ha­
nım, Türkiye’nin ilk özel müzesi. 
Ünlü işadamı Vehbi Koç’un ölen 
eşi Sadberk Hanım’m anısına 
onun vasiyeti üzerine oluşturuldu. 
Sarıyer’deki Azaryan Yalısı’nın 
restorasyon çalışmaları tam üç yıl 
sürdü ve sonunda 14 Ekim 1980 
tarihinde Azaryan Yalısı kapılarım 
uluslararası standartlara uygun, 
yeni ve özgün bir “müze” olarak 
ziyaretçilere açtı.
1910 yılında yapılan Azaryan 
Yalısı 1200 metre kare kapalı ala­
nı bulunan, dört katlı ahşap bir 
binaydı. UNESCO’ya bağlı ICOM 
(Dünya Müzeler Birliği) yasaları­
na uygun olarak teknik bir ekip 
tarafından programlanan müze 
binasının restorasyon çalışmala­
rında, Osmanlı-Batı karışımı bir 
stile sahip olan iç ve dış yapıya bü­
tünüyle sadık kalındı. Bina ahşap 
karakterine uygun olarak ileri 
yangın sistemleriyle donatıldı. 
Sergileme bölümlerinin aydınlatıl­
ması ise özel olarak imal edilen 
ultraviyole lambalarla sağlandı.
Sadberk Hanım Müzesi’nin ze­
min katında kültürel etkinlikleri­
nin düzenlendiği geniş bir salon, 
ziyaretçilerin dinlenmesi için bir 
kafeterya, idari büro ve satış ma­
ğazaları yer alıyor. Müze çeşitli 
bölümlerden oluşan bir bütün.
Örneğin “Gümüş Odası”nda ün­
lü Türk ve yabancı ustaların elin­
den çıkmış çok sayıda tuğralı gü­
müşler, nadide ibrikler, bardaklar, 
aynalar, yemek kapları, gümüş iş­
lemeli çeyiz eşyası sergileniyor. 
“Mücevher Odası”nda maddi ve 
manevi değeri oldukça yüksek
Müzede yer alan bazı 
odalar ilginç Türk 
geleneklerine ayrılmış. 
Bu gelenekler özgün 
mizansenler içinde, 
mankenler ve 
kullandığı devre ait 
özgün eşyayla 
canlandırılmış. Lohusa 
odası, sünnet odası, 
kahve töreni gibi.
olan seçkin taşlarla bezenmiş sa­
atler, enfiye kutulan, altın ve mi­
neli fincan zarflan, süs eşyası var.
Müzede yer alan bazı odalar ise 
ilginç Türk geleneklerine ayrılmış. 
Bu gelenekler özgün mizansenler 
içinde, mankenler ve kullanıldığı 
devre ait özgün eşyayla canlandı­
rılmış: Lohusa odası, sünnet oda­
sı, kahve töreni gibi.
Sadberk Hanım Müzesi’nin ge­
çen yıl hizmete açılan ek binasın­
da ise ünlü koleksiyoncu Hüseyin 
Kocabaş’ın topladığı arkeolojik 
eserlerden oluşan “Hüseyin Koca­
baş KoIeksiyonu”nun bir bölümü 
sergileniyor. Bir konferans salonu 
ile minik bir konservasyon atölye­
sinin de yer aldığı bu ek binadaki 
sergileme işi İlhan Öz tarafından 
gerçekleştirilmiş. Dört bin parça­
dan oluşan ve ancak çok küçük 
bir bölümü sergilenebilen Koca­
baş koleksiyonu Anadolu’nun he­
men hemen tüm kronolojik evre­
lerini içeren bir arkeolojik dizisi 
“geç neolitik” dönemle başlıyor. 
Koleksiyonun en eski parçası olan 
bir ana tanrıça heykeli milattan 
önce 6 binli yıllardan günümüze 
kadar gelmiş. Eski Thnç Çağ eser­
lerinden sonra Anadolu’daki tari­
hi çağlar, Asur ticaret kolonileri 
ve Hitit çağı eserleri geliyor. Top­
rak kapların ardından Frig ve 
Urartu çağına ait eserler var. ikin­
ci katı Miken, geometrik, arkaik, 
klasik gibi çeşitli çağlara ayrılmış. 
Bu katın son bölümlerinde Roma 
ve Bizans çağlan var. Ek binanın 
ön tarafında ise kandiller, cam 
eserler, sikkeler, süs eşyası ve ta­
kılar yer alıyor.
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